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Núm. 44* Sobado Mayo de 1840. ^73 
Se inscribe en es^ a ciudad 
tu la librería de Miñón á 5 
TÍ. al mes llevado i cisi,íUi 
los Seííores su5Cr¡torej','.y 9 
íucra franco de^porie.' 
•i •> 
Loi "art/culot cftfnunWadai 
y lo* anúncíos Ser. «e dirigi-
rán áv'!a Redacción, fraico^ 
de po/te. • ' 
•v¡'*l : 
it. ) • n 
BOLETIÍÍ Q f m h l m Í A PROVEVCIA DJS LEON. 
o,; 
ARTICULOLE €F4Gíb.' 
• . '-2': !¡ v ir.^ ai-.u .01 
Gpltitrno folftito de-b ProvineU:it Letq, 
* Secciofi^núm. 184. ^ 
lies 
sb t.V>Cfj,tL .!.¡ .! 
^Esíando pandado?> por diferínteí Rear
*•>-. .0 *.¿rdenes que & averigüe cuales sean I O Í mon-:: 
i.:;*: t .;.>~ov-« I B 'fenido' por..cony^nieá(é. .coimisioíiar" para es- . 
A , ? c . : i : : ; ; r i i r . t j . . d--».''í tos trabajos á:B;: Jlamon Suarez/.Escrib^-,,' 
E l Sr. Gefe político=de ía Coruña .eon^ no,público, vecino de CoruUoo '^ 
^jfcst&la para locarse en'jqs^tpjajps m\il ra ¿1 .mejoc^dese^eno%t sü cfífheítiaoí'pueá'; 
^•ega',rhe de m'erecer á V. S". sé sirva'dar: ¡>n eÍJóí sé 'interesa etfieryicio'nfdonaí/^bn'' 
'•C.T; 
órdenes para-vq«fi «pa Aprehendido :,á sa fi4 de Mayo de .1&4Q. 
^ ^nsit ppor* esa • provincia y conduddp i Radillo, 
Uposicion del /llpalde d^ NarQD.en'If i ^ ' 
^ ú' cargó, á. cuyp. .efect?. sp- espresa.n i coo? 
j nuacipn su§ s¿as ,personal n ^ UVA^:^ 
Edad 18 años y estatura cor ta,,color, tr¡-
1^ oeño, cara redonda, ojos negros, nariz re-, 
jlar, pelo negro.^^ . _ . ; 
1 En su consecuencia encargo á las justi-
^ 1 as de esta provincia que, procuttn la cap-
r"' ' ira del espresado jiujeto.;_y^que siendo ha-
ído lo dirijan con la debida seguridad por 
Insitos; 'de- jtóricia"'á disposición 'del Akal-
>Gb"ÍKt}ti3CÍótál"'que «e deáigná, dáhdoní¿> 
isí>^eí«berfo,',verificado. Cesn ^S de Ma-í' 
> "de l!í4C-WÍQaB: Rodrigues Radillo. '" ^ 
Juan Rodrigue}! ^ 
...< 
fc 
Jnítndencta 4* Ir&rovintia J * Lton. 
Por la Contaduría, de Arbijtrios de A - . 
mortizacion do esta Prdvincia se han ca-' 
pltafizádo3 nltimamente las fincas que á ' 
continuaciott se cspf csán. >J ^ ' ^ 
; ^ V A r e R : > "-y 
- i V ; fl> Bn've'ÍAí'-l En NnU 
Clase de fincas. t¡; ¿^be •Bí .<wt: ¡ . ¡ . H*. »>w^,; 
Un quifion compueste-de-r 
25 tierras y de cabida d * H i t J 
fanígai ea Simbradur» que .b,-j 
r o 
17*4" r • ' f'V-.' 
perteneció, t l monaíteno de ; :.:¡~¿?r 
Bernardos de Sandobtl en Cu-, 
villas, Gigoio», San Pe.flro y r. / , 
Mcnasterurlo.,. . . . . 39S20 ?SO ?8 
Otro id. en término de 
Val de Sati-Roinvi ,que .pertev ; , _ . v . ^ 
neció alimouaBterio de ^an .. , í/7-
Pedro doiMdntesicompvetío.. .'^'Vv •• 
de 10 tierras, de cabida .d* .i» >. 
J 1 fanegas y 6 celemines. . 3000" 
Tres id. compuestos de 57 y . V 
tierras.de cabida de 6a fane- r , S ^ 
gas y 7 celemines, a huertas 
de 1 fanega y a celemines < \ ..^  
y 19 p r . d o ¿ t f £ « e f í ^ a r - y ^ . y y . f 
ros de yerba, coyas fineas 
radican en Brazuelo y p e T í e » . - . : — ^ . . - ^ i , 
necieron al^  convento de tion-
jas de'Sania ¿ l i r á de Áité*-'- i . ' V . v v . ^ ^ > 
gs, al de Sancti Spifitus de . . . . j . - . 
la misma ciudtid'V á l Ú t C - S u f i x ¿ f f; 
Miguel de las Dueñas. . . .'14400 4?0 
terminé -de San. Pedro de Jai 
Diiefías poseía el monasterio ^ -
^de Bernardas de Carrizo. , 30879 
T^>os quiñones compuestos 
«fc'-^fla huerta y 56 pedazo* 
de tierra dé cabida de 16 fa-
'•petas y § celemines iju* eti '' 
'|éíB>ino de juerga de Gara- : ' ' 
- Vílíe» J^rténfccie^oo ál con» 
<U ^ Jijíisa* áe'SamV;'^; 
¿Cgra^e^Ai^tp.. ..: • y116380 
1029 11 
^ t t Jpo í id . jdé 'iJü pra^oíle ct 
S4¿ 
a de 10 fanegas eo Pala-
. v*7cios de la Valduerna, qut 
- . pertffltció »]-oyvusíeria de.,. 
s ^ o í d i c t i n í x de Safl;P*dr6 d ¿ í. ¿. 
A r i T j t o ^ - í í i ^ r ^ ^ l . \ ¿ > ; i « 9 4 a «6 331 14 
^Otfo ^rado deímiiibo roo- . 
: .^»a««rio. « a j d ^ p ¡í$érfl>ipo,^y-j; \ A 
^ue ¿af á 10 fanegas y 8 ce- 1. 
«.V;!<'.j>.r. «>. ..r-
\Otro id. Id. de la misma 
«abida. . ^ t% 1 . m Y K ^ <TÜf9?54 
Otro\id. id. de. cabida de 
343 íí 
nLQnfOQw de ^rba en dic^o ;if,A 
' mifmo moriásterio'. , 
^btfi) id. íd; ~ú: idM 1 
bb JC ' .ií .fl , .' 
v1^ 
o? 6, 
f i n í . ^ • 
;44 28 
12$ 
cíbida; de ^ fittcgarqi&'eft 
termino de Genestacioy Quin- . 
tanadal Marco p o s e í a e l mo- - . j 
nasterio dei ' í i l i^ ioMs Berdir^ A V^i 'tU 
das de Carrizo. . . . » 3606 
Otro id. de 4I I tierfis"3¿; V \ 
-cabida de a8 fanegas'que en ' 
. dkAo ' twmrt¿.^c^ii . el^og- . f - rj i . ; ^ ^» 
vtntpde1mofljaVáe.Slnta:Cla-. » ..• ^ j • -
rCde A s t ^ . ^ i Vj,s. J j ^ í S O o i á l ¿ . f f i ^ 
Tres^uiñones cotnpupstqs. 'V ,.\ ! *'Í 
de 34 tierras de 42 Yanegas*' " "y :' :If,ív 
de cabidarjWk/éjnbradur» que 
jaa.ide San N»«hert(»-de V i -
.•JJorii y-'se halkn afltuadosen . V. r .'O 
Sañ Péafa cft^Bmianasr;—^-3600 — - i a b — 
Veinte yseis quiñone»feom'-'?í '::"-^ n ,r::-p 
puestos de 359 tierras tfefcat s' ; , \ r -v ,' 
bida de 230^ fanegas quf coubr.' . ; f.. ¿:( -./. 
' ^ j ; lo q ú é ^ m n m Wjp&bücó"á^ fin dt 
..'.'HI^iH íngrfíe '^ gátidó'á^naéicia dé í^es^üe tienen so/i--
. ^ ieifádla i* ólmprá de' 4íc*há 's {fineas ttianijies-' 
~t¿fc''pof és'dHtp én-<está^ íkMié&tíciA si sé"con-' 
'• forman con el vale?-que iSi~táí séñalá-pafa 
' v/i su vista proceder al remate. Leen 21 de 
Mayo de í240%^Júán I&driguez Radillo* 
'^Ihsfrtc&rZftadMo.:' >?<>::£ .'i Lr'i.T 
' A N U N C I O Í N T B K B S A S T E ; ^ ^ ?? 
.1" 
IJ; i (=1 
En la.ViiJIa de MadrM; y;5u; caílc ancha 
di jMajadeúwa ¡oúm..í2y-$t:haih c!¡i*bkci-. 
ÓQ tín Ag?nte_<fc .negocios tjue Jace Jpucbo.: 
tiempo está dedicado ai djeiertipcno ^ dc elJas,^  
^t^f tv ' í^séguido 'Sn lo general feliz 
-syi'ta ^^'¿bteriido aceplffdoíT de' todas las 
^^érsotó'^' que "le han cónfiádó sd'^ csbmpefid. 
^iq. venéc^^can ^sténíiv^s á las,personas qu? 
'"apó no «tefjgao :noticia, de ellasr¡€n los raT 
^roos en que únicatriénielsé'encarga, ha con^ 
^céptirade-útH^ar Ja fle<iésar¡a pobiieidad por 
.^nieáii> del pésente anüncio. • " ' i " - :-¡ 
- Por la módica teíírítóiííri-áiitJ'al'dfc'iSO 
-^rs. satisfechos anticipadaniente, toma á su 
~ cargo el exacto desempeño de Jos negocios 
<~ que puedan ocurrir ^¿"comitentes en los 
^tribunales, oficinas y demás puntos necesa-
~ éei mas-^ íne«ós TeiH&udibb íeiúh fe'átdüd 
- ^ejfriuosi efectos :y gípci^s. , ;}»]?.^ pases 
que.se estipulen.¡9 tn-ií :.-;-ft:Ki. , ú i h j . ; . ' 
^ .-, u Ademas.dd generál-.aprecia¿ooir;qüe- le 
^ fa vorecen personas de-distinción^ ^pértífhecé 
/-v ¿-una fan'liHa-bieri 'co-h'o'cIda y vémájosámeií* 
^ te establecida en la Córté, "y fes"¿aránt¡zati^ 
j^ or.comercjiantps de^rr^igo jr.p£obidadj qüe 
0^  VH!:cáips ^  >sur>tdf -ciíj[«artos sV'mániífesfajT 
A ritl\''por lo^que q p ' M ^ i ^ ^ & 
A aíiT¿¿ncía3s eaaóüéíla necéilten,de líh -xepfe-
A"Shunte.^j e^ct^ .ri| , . . . ^ ^ ¿ v , 
•il'JV'En/tál epáteptordebera remitirse la cor-
A tespondencht fran.qijqa^a^sjn.cuyo requisito 
^ fto:i$e:;rjéa]jeh. las ;car^^cpñ'jl^,*ei | i^ 
A fcspteSádas Jy a hombre' de D.Ná^císQ^Sofíáj 
• W 
¡ron aízsrs* toft los dístino» maj 'Jceíltí^é*^;im-
ta poiicion y la alianza que hicieron Con los En-
í j ' é l ^ c f i i t ^ j b ' jfroporMoH'óTjiA'jgtafttW irifíuea-
ci« én- lo»'i4cgbfft)-»''p6bÍKÍo»',> f h f i d ^ ^ ' ^ i ' h k Sídd 
furtestiiifni-iirli reJigia^^?i<^tWiK)r!yrfli:^rden 
socitl; • L * , osiíntiotí•.^'•Ib^JértiíiWj ia «cilljríjnii 
zotHt* Jai demás ÓTdenei^rííigfBiti/Hbi -álfl^urt & 
Jas prerogaVivaá Je U Cor^pWiiíftcí,á,'Vl fchíaha-
miento d i t a pofesfad lettipoi'af •'ín 'irtáitHai disei1-
pi ioír t í í ttñt ^iad** de fetkWá'd ^'ábl/c^ y {«'itái-
tiá ,:taíe>i|f\itf«o ;loS *itfdios"É6tí qqííe réí<t6k ^ tó teos 
^olítfcor r t ^ i o i o ^ . ^ r í r ó R ^uoitíar' á l o i - ¿obier-
fiósf y 3ír*4íefba^rfcjgi:^odedidei"éurb)5?aí <i(ie 
bíjo * l •art>j«ft*Oit¥>I¡í féJígíóif'AfóÍí<Í',if|fliio 'h«-/ 
« i * í 8 -sJg^fiijiftPrtta dfeipe^étKibilidía 'ióidMI y ' 
d« hSfnwrtJJ-'i'tfcKvUtúál. í'Bíé'ii i^onto ftV-'^ueblol 
que -préstfaiíoisibldbí é eitérf tííioí-gánfwaofes,'' Sin-
t U P é n ^ ^ ^ k P é P t h é t - ^ é ' ^ é á i f j i t A ^ d t í f n p f r 
litoi-Uh déí^iiictálBiéflfo'tihirtnát etf el órden re-
ítgiW^'. ípolíif*!»":^ ííócmpl<fW3«er^cüir Unieron 
las persecuciones mas violentas, el mcertáioyU de-
vastación , Ja muerte en .Jas formas mas horribles, 
*na¡JiiHti'oíalídffd ftfiíMrijMaáíf ^'^na-•miseria es-
f *trtbsa «b fedii tósX'laséí^'ñiÍjfóS los frutos que 
fcofctóí Ja t í íh t i a *b~t> slgld fáiado,- de ter dodtri-
ftas tí« Jo« ^ikienisTás'y de W Firosofistiii'' • 
iMas'por desgracia?- !a magnánima Es^afia taft 
pbstfada «J presebteVy que por tantos áigios habi* 
íidoifeJiz^ poderosa y civiJiiadorá ecJn lai 'creen-
ckliy prici)cas religiosas de^'nu'eítro*' ilústres an-
«epasado'i^tavb !a fatalidad'd¿ teíier ^or directo-
Xéi-j á hombrei', ¿jue lejos d í dcaímentar con tinas 
. tbnsecuencías tart funestas y de "Abrir los ojos á es-
«B''lüii)inoktf'-'v¿rdád tintóriea-J'¿órlflinrid ihfttoidos 
«ti pós de áljaé'tlajt falaces te6rí«' de ^Jtcidad pú -
fclíta.'De c^sí^üíenti,-esta "náfción ha tspeíifren-
ta do-todo iqueí-íiWulo de tfiTamidades tfue afligió 
a ta Francia, Piro i por qué referir lo qut todot 
hemos présrrtciadb-y «t»mdsllórando cób lagrimal 
det «has icerbó ^SVloY? ¡TSotó Sacerdote inocente 
birbaratüeQte-áseskifldo, taqt.d convento y templos 
•• profanados,'Meéfldiadds y *ríu1írtádo», fáñtat per-
leiucioiíes VíbléÁiíí', tanta; m u é t ^ tihu 'Sciisix-
/ :• ..ii,¿i-• ¡-' • •- / ; ..( ^ , ítóo.1...-! SepaYeftjbs la vista de este CÍJÍÓYQ^tétrico, 
' iJqURSO 'bfc b^RlSA#Ít(^6rpéb -CAfdÜ¿'A^ J f/ues'qüé Dio» Vicá^'a misei'icdrdias/se/aéiwáa dé 
1» \ 
- s i f:¡';':o £i f 
ra ; no^  á g R O S P B G T O . f / - J ' - - ' 
" J í ace «jfjo- jnne^ip flpafef i^<n un fiWV.veth 
no/una esc ue la 'fi los^co- l f o í 6 ¿ i < ^ ' W & # $ e Í ? 2 ' 
los upian á la hbocré(sí^ y ¿mhic^on. ^ei^bFrtsiar-
cá ^r}sio\ W ¡ ? t & n c U % l ¿ h t * & i y : la'flexibilidad 
rt%ik!:\¿¥& iS'ÉPci^t i fpf /c^asóf i^eá Tithe-
mí. fejtos-'ilbd^Wjí f j f í^yreái¿aHdó nna'sfe've. 
Cíd.ad V ' 1 ^ ' P ^ tfeJSíefft«n Von"yus:"dbraí, 
y adulando bajamente á Jos .gobtoírh&iy cpnííguie-
ftosotrps , y bace sálir del teho-mismo de 1á ¿eso -
lición uría volí de desengaño y úna- r«iíédo"n feii lói 
espirítai há'di'iaJf tbht'ola'dofas y repa^HlAif'ás^er-
dades 4e la írriigiW éatólicÉ, ^ni íó élcfté^to^pana 
t?ie«ri*ar''lásJflagai dedos *éstados¡ y í ^ n í í e s c í i í -
>iffo p a r í ^tisfacer" las íWcesidadéS'iáhtd 'd*?*' 13$ 
«twieba^essebrttb'd'é los indfVtduos; (Jültiií &'*>$$«. 
icar'a ' i Ulw^&n^rYuos/ refbta"r sWVofiitníis, y ali-
•meñttf y ísttndeV'^n el feftíb estos principios r tor -
ÉanizsdoreV,^stas idea^ geWefo,sas y~fécün¿ás, 
una palabra^ l á s kleáslfííosfificb-tiitólícai í fin de 
que lea riptda y glsrioík A'i reconquista1 dé! ó rd ta 
i * 
j-eligjoia.yjiotfUI,** ej pltniy el. objeto 'prlnciptl 
iíeje^ftAWSQ-.^ÍUJSÜFlCO-.CAXOLICO. : : 
. : \ J tol no- . l o ^ - . i d v v .-.;fi.',i:.' ,•' v . ¡ ' . i.*. 
- •, •. JBI-i graí); -cliibi pcpnvtiBte de L ó ^ r c s coocce 
^su j&Jit.dbpopjcJoit d* lo» ániíWJicjí juce tsfuti> 
, 2 0 1 , f i s t r í ^ for,d«t«aer y Viciar .eita .«endencU 
jmp.r*)¡#í> ¿I ejpUJwTde Jo» WíoícoJaj.: $m agrísio-
petj, .fppeti^as, íieBipre -con mtyore» vtqedios-p»r» 
jnoc.iiJar en í l . ^ n í i p p ^ ios eipa^Jei el TENEN0 del 
¿ f e ^ ^onato-if.an j.íniqup. ,fin, verdad thvn cooiMí-
^Oj- ^ue jbayta ¡«J preiente He fcaj-an. ts^Uado t?íí» 
jDaqujóacioMSneá.^a leajtád religiosa díl , paii,.*» 
J a ^ W ^ con.que! los dignos, p ^ a d i w ^ ¿Cadwi 
í a m p t e D a í ^ i a ^ j C ^ a b o i r ^ y¡Vío¡i*spr«entVMl 
^1 ^ rogp goptra aísmejaflte Íny.»$ioin¡"*oíe<:at6Íjcíi ,Vty 
"jsnJ^.^uejita 4i?pPíicwn;-qye Ji!aíViháJíad9j*n;«L g«? 
Jbiefn>.p?í^.se<:un4at^v» justan iteUmaítone». ;S/fi 
íoibargQi.eUos nó.<k$Í5t«h de m ^rjmjoíiUttjiKMi 
asi felar JUS :ppsíuv <letjiinc|aTjo¿ y .cortibaijfldi 
^erá eLs^gulido »rtJÍf«JQ «je.Joi ífabajftijdel RES-
XAURADQfí, 
forme un «orno, para cuya encuaderpicjooie «íari( 
una vistosa cubierta de pape) de color. Hemos adop-
tado esta distribución observada en las publicacio-
nes de Igual naturaleza qué salen en Alemania y 
íos Estados Austríacos,'porque la haliámos conforr 
íne a! eurio de la discúilon y de íaí rfoticias qué 
picjin-U «uripsidad del público. El-fifecíb de siis^ 
«ricion,-será para Madrid llevado ¡a casa de lo* « -
ñores júscrltores de ?, es. al IÜCS y d^ diei;para la* 
provincias franco de porte^ Se suscribe tetjííU.piu-
dad en la librería de Mifion. ' 
•;. x. ; 
serijo; 
r.1 
_.£,, J i a Jns.ulacio^ y4pr.oi|agfcCiÍQP b;*y.eiw.de 1» 
¿ochia i 'iejfi fay<fgad4n:detl4 /(ítíMíaWe¡cid« ea 
JUíon.<Je JFranc iaMCtot f ' r t»n;p ingües ; Frutos 
ha Jadojr *Má .d^nd^A U iglfsiaicaí^lílc^-de niQdo 
^u«,Sv. S..-Teinante¡K,'^. P.,ÍJí«80fÍQ XWI di£e de 
s9r«zon¿ y aobre -(cuyo.pensaipientol han ¿«da pas?» 
.tan d.ignos.de l9prHnJj^tr«.^:a4|^p..pt^ítero^e' 
•Tarragona y ofxoi «iejoioa ecl^iástícofc^cupatá uo 
.Jog^r ^ f e r e o t t ¿«B, «veét r^ tartas^.Jitisto^ qiuy 
justo.x;íaptp MdCpnt.ribuir á f^éndetsl.nómbr^d» 
Jeiucrmq en tatj^as naciopes cQtpo, yaoon «muda* 
en lai liniebias'df Jí.njuertej-yaique íkntos.aíáloí 
.hijos de la iglesia, tratan de ^ . i f f r l o d^ Ijaimímor 
.xia ^e.Jóa que.tejaeipp? \a. flic^a^e' ^mánecei-fier 
. •-•.;-:¡l '¿?>jntí •..-.{.> Y ?•"•:'.'-«'». !::i¡J-.'r-J 
V DO.M QUIJOTE D E OUA ílANGtiA,..áltfaj« 
(sdieion ^9 /está precioia.obra, honor^e tiuearra pjn 
.tria, y que hí'inmoruÚza,do 4 Ceriantjj* adornar. 
da c^v 34 .lárninaa^ñas^'4 tonaos, di^dído cada 
tino én'dos mitades ^ siendo'el precio dé; cada una 
4'rs. adelantados. ' \ ' • ^ ' . l ] ' 
: - -1 ANQlJETlIj ,r Wstoria de E5paaa , Portuga!5 y 
América, aumentad» hasta el convenio dé VergaV 
t a ; y un mapa de Eapána,.con la nueva división 
ferritprifi; 3 ¡tomos.gjuctfos. Se suscribe k 5 rs. 
adelantados cjida medio tpop: todas estas obras s t 
suscriben'^n esta íiadad.. , . 
i v U: ^«A*!í:VOZ, . 
. ;$« gr/ocúrará adfTn^.isníen»arl|ft^ter|aivoW 
jeto 4«;nufstrpí débelos,- coojttpti^fsliRiowsida 
jdentroj y.fuera del íe¡no.'^a .otua .*s¿íft jitferéí fifti 
J » u n , pro*"/»' :;f¿f"taai«cí^^Hltys.*eÍ^{pri|* 
#n ipSjgspíritus estráVjados y .^Rljifl^pf -Jos ^ { p f v 
con una,-*6lida y-sencilla espptieip£>4e -ia :iiibii»#. 
aabiduria tjut encler/an.Jos ¿0401», ^ moral,4f 
dúgipl^na y Jitúrgia, de 1?; religión feteiada;':y con 
.unsi íilfuógca -refutaci^ti de.lo^ S9.6smas .de. los i n f 
.píos^delMija es JsuntQ^en el que evperfrnióslomarán 
jjirter.cuanios $e .precisn de^amantnjde.la.fé<a'tór 
Jica, de~la verdadera paz y de) bienestard«; Ips.tm'-
-pafiplef, y -que. confiamos, llevar jiifiábo con #ite ' 
jiusilip y .cpn;la¡Asistencia del P»dre cde-Jas jucea. 
. Esta, pobíi^acit^ yeri6eari..swUP yeces-. ri 
nes coo ^1 iméf,yal9 de 7 ú §.¡dlas^dando PRIN.. ; 
CIPIO el 6 de junio próximo, y cada^NTREG A 
«pnstiirá lo meno> de %% é,34..páginfisf de igual pa-
í f 1 aM ^rftospecto, ¿ic.mpdQ jue tdfpenije 
IMPilENTA DE 
í ' Sp' hallá ^ vaéante la pJaíá;de Cifiujano 
tohtaí'cbnJos'piietloí huévamehte •agrega^ 
sus solicitúdes a) Secretarlo;"de .^ tcTió^ AyurT-
itattuéí»tb\l{tte;'dci'í$ 'cle Jumo próximo, en 
dík 'sé-, próyeerá "la P^zá ,^' p^pnie'ndos^  
'/.. Ü E l 4ja-^5 del corrientejse desapareció 
en la deHeJade S. 'Horeftte/^rmtfiü de Val-
despin^t^6ót pna,yegua muy ym ¡y «aqoi-
va, dií r- iá í añQSj45eJp...Degro, como de 7 
cuartas de alzada, despuntada la oreja iz-
quierda, marcada iíól^ una hálga con una cruz 
y una letra, tiene un tobillo llevado de las 
herradora?,y^ ademas uña señal' dé hátór « • 
tado'tW^dá en" los fcaciós. "V , c,?j 
" ;-•Sé4rpegá' á, í¿'J)érs¿na en^cúyo po4^ r s? 
jhaile, l^'-dewéjvá' á..$y dueño Antonio.Ciín 
jf^sesjeqoí). dé .^ íá lon , gui^ n abonará los 
f* 'astqs'z.iq^ •• É*.y*. ocasionado y: dará • una uepargraíifieaiwon. 20; r .. M : .!- .. 
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